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Streszczenie: W literaturze anglojęzycznej stosuje się na określenie integracji dwa ter-
miny: „integracja” (integration) i „włączanie” (inclusion). Nie stanowią one synonimów, 
chociaż są w języku angielskim stosowane zamiennie. Różnice semantyczne między 
określeniami „integracja” i „włączanie” dotyczą sposobu włączania dziecka do klasy 
szkoły ogólnodostępnej oraz sposobu rozumienia odmienności dziecka będącego pod-
miotem integracji i stylu jego uczenia się. Mając na uwadze pierwszą kwestię, G. Tho-
mas twierdzi, że włączanie polega na przyjęciu i zaakceptowaniu wszystkich dzieci 
przez szkołę ogólnodostępną, bez względu na ich odmienność, a integracja - przeciw-
nie: sprowadza się do fizycznego przeniesienia dziecka z jednej placówki edukacyjnej 
do drugiej bez żadnej gwarancji, że nastąpi długo oczekiwana zmiana na korzyść  
w poziomie jego funkcjonowania edukacyjnego i społecznego w szkole ogólnodostęp-
nej. Proces integracji nie może istnieć bez specjalnego przygotowania placówki eduka-
cyjnej. Ponadto potencjalni uczestnicy tego procesu, tj. dzieci, młodzież szkolna, muszą 
wykazać się gotowością do kształcenia integracyjnego. 
 
Słowa kluczowe: integracja, kształcenie integracyjne, edukacja włączająca, peda-
gog specjalny, nauczyciel wspomagający  
 
Abstract: The notion of integration is the key category modern European the 
thinking about wasp  handicapped. It was can it the  the in narrow understanding as 
guarantee this group of persons of right to education or the work in normal 
structures. In it understanding this word it walks about persons' preparation  to life in 
society as well as of skill the mutual  in contacts the. By the most often used deadline 
integration, special educators began applying deadline inclusive (inclusive 
education). 
Inclusive education provides the best solution for a schools system which 
can meet the needs of all learners, cannot be developed in isolation from overall 
school development. Inclusive education cannot be seen as a specific issue, but 
must be regarded as an approach to the development of the entire school system.  
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A decisive issue is that of how the individual pupil can be ensured optimal education 
in accordance with his/her capabilities and needs. In the holistic view of the pupil, 
opportunities for participation and sharing in the work of the class are a dominant 
factor in the planning of classroom activities. Human differences are natural, 
contribute to the richness of every society and must, of course, be reflected in 
schools. Schools must ensure opportunities for participation and sharing through  
a wide range of working methods and individual treatment. Inclusive education 
means that the school can provide a good education to all pupils irrespective of their 
varying abilities. All children will be treated with respect and ensured equal 
opportunities to learn together. Inclusive education is an on-going process. Teachers 
must work actively and deliberately to reach its goals. 
 
Key words: integration, integrate education, inclusive education, special educator, 
teacher helping. 
 
 
Nauczyciel  wspomagający  w  klasie  integracyjnej 
 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwuje się wzrastające zain-
teresowanie problemami ludzi niepełnosprawnych, których chronią 
uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia i rehabilitacji, pomocy 
społecznej i socjalnej, budownictwa, a przede wszystkim oświaty. Za-
gadnienie włączania dzieci niepełnosprawnych do edukacji z pełno-
sprawnymi rówieśnikami to problem, któremu poświęca się ostatnio 
wiele uwagi i zainteresowania. Dlatego oczekiwania zarówno rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, jak i władz oświatowych idą w tym kierun-
ku, aby do szkół ogólnodostępnych przyjmowane były dzieci z różnymi 
problemami zdrowotnymi. 
Kształcenie integracyjne, czyli wspólna edukacja uczniów nie-
pełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, może mieć różny charak-
ter. Jej najbardziej rozpowszechnioną formą są oddziały integracyjne 
tworzone w szkołach masowych. Coraz częściej jednak obserwuje się, 
że rodzice uczniów niepełnosprawnych jako miejsce edukacji dla swo-
ich dzieci wybierają szkołę rejonową znajdującą się w pobliżu ich 
miejsca zamieszkania, a nie specjalną. Zarówno w szkołach ogólno-
dostępnych, jak i w klasach integracyjnych, uczniom niepełnospraw-
nym zapewnia się wsparcie i odpowiedni program nauczania dosto-
sowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wynika z tego, że 
uczeń niepełnosprawny (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego) powinien otrzymać taką samą pomoc niezależnie od miejsca 
edukacji, tj. w szkole specjalnej, ogólnodostępnej czy oddziale inte-
gracyjnym. Jest to szczególnie ważne dla rodziców dzieci uczących 
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się w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do szkolnictwa inte-
gracyjnego jest ograniczony. Edukacja włączająca oznacza więc, że 
uczeń niepełnosprawny uczy się w szkole najbliżej miejsca zamiesz-
kania, razem ze swoimi w pełni sprawnymi rówieśnikami. Ma jednak 
zapewnione odpowiednie wsparcie organizacyjne, psychologiczne, 
pedagogiczne, uwzględniające w procesie edukacji jego indywidualne 
potrzeby. Integracja edukacyjna dzieci o zróżnicowanym stanie i po-
trzebach edukacyjnych jest zatem procesem o wieloletnim, niezwykle 
skomplikowanym przebiegu, niezmiernie złożonym ze względu na 
specyficzny podmiot swoich oddziaływań - dziecko niepełnosprawne. 
W integracyjnym systemie kształcenia istotną rolę odgrywają nie tylko 
uczniowie niepełnosprawni, ale także uczniowie pełnosprawni rozu-
miejący stan „inności” swoich niepełnosprawnych rówieśników, a za-
razem ich potrzeby i możliwości. W procesie tym nie sposób pominąć 
także rodziców zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i pełnospraw-
nych, a także nauczycieli i wychowawców. 
 
Wprowadzenie teoretyczne  
 
Pojęcie integracji jest kluczową kategorią nowoczesnego euro-
pejskiego myślenia o osobach niepełnosprawnych. Można je rozpa-
trywać w wąskim rozumieniu jako zagwarantowanie tej grupie osób 
prawa do edukacji lub pracy w normalnych strukturach społecznych. 
W szerokim rozumieniu tego słowa chodzi o przygotowanie osób nie-
pełnosprawnych do życia w społeczeństwie oraz ukształtowanie umie-
jętności wzajemnego współżycia w kontaktach międzyosobniczych”.1 
W etymologicznym ujęciu termin „integracja” definiuje się jako „zespo-
lenie, scalenie, jednoczenie, tworzenie całości, łączenie się jakichś 
osób, grup, instytucji. itp.”.2 W znaczeniu społeczno-pedagogicznym 
integracja jest często rozumiana jako „umiejętność harmonijnego 
współżycia i współdziałania osób niepełnosprawnych z pełnospraw-
nymi we wszystkich przejawach życia społecznego - w szkole, w do-
                                                 
1 Red. T. Pilch, „Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku", tom II, Wydawnictwo Żak, 
Warszawa 2005,  s. 356. 
2 Red. B. Dunaj, „Słownik współczesnego języka polskiego”, Wydawnictwo  Wilga, War-
szawa 1998, s. 324. 
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mu, w pracy i czasie wolnym”,3 czy też, jak w ujęciu A. Krausego, jako 
„proces połączenia świata upośledzonych ze światem nieupośledzo-
nych w jedną całość, umiejscowiony na kontinuum pomiędzy wyob-
cowaniem i akceptacją, dokonujący się w wielu strukturach społecz-
nych i przy obustronnych zależnościach”.4
Ośrodek Badań nad Integracją (Center For Studies In Integra-
tion) w jednym z biuletynów stwierdza, że: „Integracja jest procesem 
wspólnego uczenia się dzieci sprawnych i dzieci niepełnosprawnych  
w szkołach powszechnych”. W ośrodku tym uważa się, że ostatecz-
nym celem integracji jest pełne uczestnictwo wszystkich dzieci w edu-
kacyjnym i społecznym życiu szkół ogólnodostępnych.5  
Integracja, jak wynika z notatki J.A. Komeńskiego, to nic innego 
jak proces tworzenia się całości z części, zespolenia elementów  
w znakomitą całość. Jest ona jednak procesem dwustronnym, obej-
mującym wszystkie te elementy, bez wyjątku, które z sobą pozostają 
w określonych relacjach. Integracja polega przede wszystkim na bez-
warunkowym zaakceptowaniu każdego człowieka, a więc także czło-
wieka niepełnosprawnego takim, jakim jest w istocie, bez względu na 
jego płeć, wiek, wzrost, masę ciała, urodę, posiadane umiejętności 
czy osobliwe zdolności. Mówiąc o tak pojętej integracji, zauważyć na-
leży, iż często wyróżnia się integrację częściową lub integrację całko-
witą. Integracja częściowa może być realizowana na różnych pozio-
mach życia człowieka, przybierając różne formy kontaktów 
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi (np. na poziomie grupy środo-
wiskowej, artystycznej czy wyznaniowej, grupy rówieśniczej, podczas 
wybranych zajęć szkolnych czy pozaszkolnych). Integracja całkowita 
natomiast, nazywana też totalną, polega na tym, że cały proces na-
uczania i wychowania prowadzony jest wspólnie, bez jakichkolwiek 
podziałów. Dzieci niepełnosprawne, np. intelektualnie czy ruchowo, 
uczęszczają na zajęcia ze swymi pełnosprawnymi koleżankami i kole-
                                                 
3 M. Marek-Ruka, „Teoria i praktyka rehabilitacji w dorobku naukowym profesora Alek-
sandra Hulka”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1997, 
s. 119. 
4 A. Krause, „Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych”, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 30. 
5 Red. G. Fairbairn, S. Fairbairn, „Integracja dzieci o specjalnych potrzebach”, CMPPP 
MEN, Warszawa 2000, s. 67. 
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gami, bawią się razem, rozwiązują różnego rodzaju problemy, i to wy-
daje się całkowicie naturalne, a więc i normalne.6
Integrację można również rozpatrywać w dwóch aspektach: „ja-
ko totalną lub częściową. Integracja totalna wymaga zmian bazy 
szkolnej, wykształcenia pedagogów oraz zmiany społeczeństwa wo-
bec osób niepełnosprawnych. Wielu badaczy integracji częściowej 
uważa, iż w koncepcji totalnej nie liczą się wszechstronne potrzeby 
rozwoju dzieci oraz zapewnienie odpowiednich warunków integracji 
społecznej. Inną formą jest integracja funkcjonalna. Dotyczy ona kon-
taktów w takiej częstotliwości, w jakiej wymaga sytuacja i zaspokoje-
nie potrzeb niepełnosprawnych, przy czym są one zgodne z odpo-
wiednimi normami i zabarwione uczuciowo. Integracja w procesie 
wychowania przebiega w rodzinie, szkole, wśród rówieśników i osób 
dorosłych. W rodzinie integracja przebiega od obojętnego traktowania, 
poprzez naturalne przyjęcie w skład rodziny, aż do świadomego zaak-
ceptowania. Integracja wśród dorosłych i rówieśników może przebie-
gać w formie zorganizowanej lub niezorganizowanej. Formy niezorga-
nizowane to: kontakty z dorosłymi i osobami przypadkowymi, 
spotkania lub zabawy z kolegami ze szkoły. Natomiast w formie zor-
ganizowanej będą to wycieczki, zabawy w szkole, koła sportowe. Obie 
formy integracji powinny występować w życiu dzieci”.7
Obok najstarszego i najczęściej używanego terminu integracja, 
pedagodzy specjalni zaczęli stosować terminy inkluzja (włączanie) 
oraz asymilacja. 
Fish opisuje integrację jako proces wymagający ciągłej i zapla-
nowanej interakcji z rówieśnikami i swobody włączania się w różne 
grupy. Russell przywołuje Hegarty, podkreślając, że należy unikać in-
tegracji „przypadkowej”, tj. nieformalnych przedsięwzięć, nietrwałych 
w obliczu zmian w lokalnych władzach oświatowych, by przedsięwzię-
cia integracyjne były jasno określone, dobrze zaplanowane i podlegały 
systematycznej ocenie pod kątem konkretnych korzyści dla ucznia.8  
W literaturze anglojęzycznej stosuje się na określenie integracji 
dwa terminy: „integracja” (integration) i „włączanie” (inclusion). Nie 
stanowią one synonimów, chociaż są w języku angielskim stosowane 
zamiennie. Różnice semantyczne między określeniami „integracja”  
                                                 
6 Por. red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, „Integracja osób niepełnosprawnych  
w edukacji i interakcjach społecznych”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 318, 319. 
7 Tamże, s. 334. 
8 Por. red. G. Fairbairn, S. Fairbairn, op.cit., s. 67. 
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i „włączanie” dotyczą sposobu włączania dziecka do klasy szkoły ogól-
nodostępnej oraz sposobu rozumienia odmienności dziecka będącego 
podmiotem integracji i stylu jego uczenia się. Mając na uwadze pierw-
szą kwestię, G. Thomas twierdzi, że włączanie polega na przyjęciu  
i zaakceptowaniu wszystkich dzieci przez szkołę ogólnodostępną, bez 
względu na ich odmienność, a integracja - przeciwnie: sprowadza się 
do fizycznego przeniesienia dziecka z jednej placówki edukacyjnej do 
drugiej bez żadnej gwarancji, że nastąpi długo oczekiwana zmiana na 
korzyść w poziomie jego funkcjonowania edukacyjnego i społecznego 
w szkole ogólnodostępnej. Proces integracji nie może istnieć bez spe-
cjalnego przygotowania placówki edukacyjnej. Ponadto potencjalni 
uczestnicy tego procesu, tj. dzieci, młodzież szkolna, muszą wykazać 
się gotowością do kształcenia integracyjnego. Biorąc pod uwagę dru-
gą kwestię, autor sądzi, że określenie „integracja” odnosi się do  
„zasymilowania przez ogólnodostępny system kształcenia pewnych, 
wybranych grup dzieci, np. ujawniających niepełnosprawności senso-
ryczne lub somatyczne”.9
G. Szumski podejmując próbę analizy sposobu posługiwania 
się terminem „inkluzja” przez pedagogów twierdzi, że można wyod-
rębnić co najmniej cztery jego znaczenia. Inkluzja jest zatem rozumia-
na jako: 
1.  Synonim kształcenia integracyjnego. 
2.  Kształcenie niesegregacyjne o wysokiej jakości. 
3. System szkół powszechnych dostosowany do ogromnego zróżni-
cowania uczniów. 
4.  Całkowita likwidacja kształcenia segregacyjnego, totalna integra-
cja. 
W pierwszym rozumieniu termin „inkluzja” jest używany jako 
synonim kształcenia integracyjnego. Autorzy dopuszczający się tego 
typu praktyk językowych nie dostrzegają istnienia różnych koncepcji 
niesegregacyjnego kształcenia lub starają się istniejące różnice zacie-
rać, co bywa interpretowane jako opór wobec zmian. Drugie rozumie-
nie terminu „inkluzja” odnosi się do jakości niesegregacyjnego kształ-
cenia osób niepełnosprawnych. Zwolennicy tego podejścia 
podkreślają wspólne nauczanie zdrowych i niepełnosprawnych, które 
jest koncentrowane na aspekcie instytucjonalnym. Za całkowicie wy-
starczające uważa się to, że uczeń ze specjalnymi potrzebami eduka-
                                                 
9 Red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, op.cit., s. 369. 
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cyjnymi uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej i otoczony jest opieką 
dodatkowego nauczyciela. Taki stan jest zdaniem zwolenników edu-
kacji włączającej niezadowalający. Pedagogicznie lepsza jest sytu-
acja, gdy uczeń nie tylko zostanie przyjęty do szkoły ogólnodostępnej, 
ale i włączony do wspólnoty i uznany za jej pełnowartościowego 
członka. Taką sytuację określa się mianem włączania. Wielu autorów 
podkreśla, że osiągnięcie nowej jakości niesegregacyjnego kształce-
nia jest ściśle zależne od rodzaju stosowanych środków. Tym sposo-
bem powstaje trzecie podejście rozumienia pojęcia „inkluzja”. Jej zwo-
lennicy uważają, że błędem strategii integracyjnej jest zbyt silne 
dążenie do rozbudowy specjalnej pedagogicznej infrastruktury na te-
renie szkół ogólnodostępnych. Upowszechnienie wysokiej jakości nie-
segregacyjnego kształcenia powinna polegać na takiej reformie szkół 
ogólnodostępnych, aby wszyscy lub prawie wszyscy uczniowie znaj-
dowali odpowiednie warunki do uczenia się w normalnej klasie szkol-
nej, pracującej pod kierunkiem tylko jednego nauczyciela. Pomoc 
specjalna powinna być kierowana w pierwszym rzędzie do klasowego 
nauczyciela, w formie szkoleń i doradztwa, a zatem powinna mieć 
charakter pośredni. Zaangażowanie pedagogów specjalnych w bez-
pośrednią pracę z dziećmi niepełnosprawnymi ma służyć przede 
wszystkim realizacji specyficznych zadań edukacyjnych i terapeutycz-
nych, których nie sposób zrealizować w standardowych warunkach 
normalnej klasy szkolnej. Bliski tak rozumianej inkluzji jest termin 
asymilacja, który był początkowo używany przede wszystkim w Euro-
pie. Edukacja asymilacyjna oznacza system kształcenia, który 
uwzględnia ogromne zróżnicowanie dzieci i dostosowuje szkoły do te-
go zróżnicowania. Część autorów utożsamia inkluzję z całkowitą li-
kwidacją kształcenia segregacyjnego. Jest to czwarty sposób rozu-
mienia pojęcia „inkluzja”.10
Obecnie prowadzona jest ożywiona debata na temat tego, 
gdzie kończy się integracja, a gdzie zaczyna włączenie, które w litera-
turze polskojęzycznej określane jest jako „włączenie” czy „inkluzja”.  
P. Mittler twierdzi, że różnice pomiędzy integracją i włączeniem nie 
mogą zostać autorytatywnie określone, ponieważ, na obecnym po-
ziomie, nie ma wystarczającej zgodności w kwestii ich uzasadnienia. 
Autor ten podaje także dwa sposoby rozumienia i realizacji „edukacji 
                                                 
10 Por. G. Szumski, „Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany 
edukacyjnej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo APS, Warszawa 2006,  
s. 22-24. 
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włączającej” (inclusive education). Zgodnie z pierwszym, szerszym 
rozumieniem „edukacja włączająca” polega na radykalnej reformie 
szkolnej, zmieniającej istniejący system oraz sposób ujęcia całego 
programu szkolnego. Celem dokonania tej reformy jest dostosowanie 
warunków szkolnych do potrzeb wszystkich dzieci, zarówno pełno-
sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Natomiast „edukacja włączająca” 
rozumiana w ujęciu węższym to kształcenie dzieci niepełnosprawnych 
w ogólnodostępnej klasie w pobliskiej szkole, do której dziecko 
uczęszczałoby normalnie, z zapewnieniem mu, gdy jest to potrzebne, 
indywidualnej i dodatkowej pomocy związanej z zaspokojeniem jego 
specyficznych potrzeb.11 To drugie, węższe rozumienie pojęcia „edu-
kacja włączająca” wydaje się reprezentowane w Rozporządzeniu Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 stycznia 2005 roku w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub inte-
gracyjnych, które nakłada na szkołę obowiązek zapewnienia realizacji 
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
realizację programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb edu-
kacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpo-
wiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Przed 
szkołami ogólnodostępnymi, a zwłaszcza nauczycielami, stoją więc 
zadania wymagające odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności za-
równo w zakresie rozpoznania, jak i zaspokajania specjalnych potrzeb 
edukacyjnych ucznia. 
Tak więc, jak pisze Flynn, „prawo do odnoszenia sukcesów jest 
równie ważne jak prawo do pełnego dostępu dzieci niepełnospraw-
nych do edukacji. Uczęszczanie do szkoły ogólnodostępnej samo  
w sobie nie wystarcza, by zagwarantować pozytywne doświadcze-
nia”.12 Włączanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych po-
winno polegać więc na wspólnym uczeniu się uczniów o różnej 
sprawności, na ich wspólnym spędzaniu przerw, wspólnej zabawie, 
rozmowach, organizowaniu i uczestnictwie w imprezach, sprzeczkach 
i godzeniu się, odnoszeniu sukcesów i radzeniu sobie z porażkami, 
                                                 
11 Por. red. Z. Palak, A. Bujnowska, „Kompetencje pedagoga specjalnego: aktualne wy-
zwania teorii i praktyki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2008, s. 79. 
12 Red. G. Fairbairn, S. Fairbairn, op.cit., s. 68. 
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wspólnym niezadowoleniu i wspólnej radości, na uczestnictwie w ży-
ciu szkoły. 
System kształcenia integracyjnego w świecie jest dość zróżni-
cowany. Wynika to z wielu czynników. Wśród nich za najistotniejsze 
można uznać: 
-  tradycje historyczne i kulturowe, 
-  zróżnicowanie narodowościowe, 
-  liczebność kraju, 
-  stopień rozwoju cywilizacyjnego, 
-  zamożność społeczeństwa, 
-  stan rozwoju pedagogiki specjalnej jako dyscypliny nauki. 
Stefan Przybylski13 analizując system kształcenia dzieci niepeł-
nosprawnych w krajach Europy Zachodniej wyróżnia trzy grupy 
państw. Do pierwszej zalicza kraje, w których silnie zakorzeniony jest 
system kształcenia specjalnego osób z odchyleniami od normy typu 
segregacyjnego (w placówkach specjalnych). Są to: Niemcy, Holan-
dia, Belgia, Francja, Szwajcaria i Luksemburg. Pion szkolnictwa spe-
cjalnego jest w tych krajach dość zróżnicowany. Trendy integracyjne 
narastają powoli. Grupę drugą stanowią kraje o dynamicznym wzro-
ście kształcenia dzieci niepełnosprawnych w systemie integracyjnym. 
Są to: Hiszpania, Grecja, Austria, Portugalia i Irlandia. Tu system 
kształcenia specjalnego osób z odchyleniami od normy ma dość krót-
ką historię, nie zdołał więc zakorzenić się. Stąd też tendencje integra-
cyjne nie napotykają na opory. W krajach tych większość osób niepeł-
nosprawnych kształci się w szkołach masowych. Trzecia grupa to 
kraje o najwyższym wskaźniku integracji: Włochy, Szwecja, Dania, 
Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Islandia i z krajów pozaeuropej-
skich Stany Zjednoczone. W tych krajach wypracowano wiele do-
świadczeń, które stopniowo przenikają do innych. Odsetek uczniów 
realizujących kształcenie w szkołach specjalnych jest niewielki. I tak 
na przykład w Danii wynosi zaledwie 0,65 proc., w Norwegii 1 proc.,  
a w Islandii 1,29 proc.. W krajach Europy Zachodniej dostęp do nauki 
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (osoby  
                                                 
13 S. Przybylski, „Trendy występujące w kształceniu dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością w krajach Europy Zachodniej”. Referat wygłoszony na konferencji „Tożsamość 
Pedagogiki Specjalnej u progu XX wieku”, 8 maja 1997 r. w WSPS w Warszawie. 
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z odchyleniami od normy) w ramach szkolnictwa masowego wpisany 
został do ustawodawstwa oświatowego”.14
W Polsce obserwuje się duże zainteresowanie wychowaniem  
i kształceniem integracyjnym. Doświadczenia integracyjne są bardzo 
korzystne i w naszym kraju znane od kilkunastu lat. Zarówno w przed-
szkolach, jak i szkołach integracyjnych można spotkać oprócz dzieci 
sprawnych również dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Przy dobo-
rze dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli czy szkół integracyjnych 
wyklucza się jakąkolwiek selekcję, a więc obowiązuje zasada pełnej 
tolerancji pod względem różnorodności schorzeń, jak i stopnia uszko-
dzenia.15 W ostatnich latach można zauważyć dynamiczny wzrost pla-
cówek i oddziałów integracyjnych w Polsce. Od początku lat  dzie-
więćdziesiątych wzrasta liczba placówek  integracyjnych i placówek  
z oddziałami integracyjnymi. „W integracyjnych oddziałach przed-
szkolnych w roku szkolnym 2004/05 było objętych opieką 3896 dzieci. 
W szkołach podstawowych liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi-
ła 12504, w gimnazjum uczyło się 3852 uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych 
1221 uczniów. Należy przyjąć, iż uczniowie ci uczęszczając do klas in-
tegracyjnych mają kontakt z 3-4-krotnie większą liczbą zdrowych ró-
wieśników. Większość placówek integracyjnych przyjmuje do oddzia-
łów integracyjnych dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co 
oznacza, iż opowiadają się one za pełną integracją. Łączna liczba od-
działów integracyjnych w poszczególnych placówkach wynosi 4810,  
z czego 912 oddziałów istnieje w przedszkolach, 2832 w szkołach 
podstawowych, 818 w gimnazjach, 248 w szkołach ponadgimnazjal-
nych”.16
J. Pańczyk17, kreśląc obraz pedagogiki specjalnej w Polsce  
u progu XX wieku, podaje następujące dane: 
1)  w systemie segregacyjnym, a więc w placówkach specjalnych, re-
alizuje obowiązek szkolny 83 591 uczniów niepełnosprawnych  
w wieku 7-19 lat, co stanowi 21,89 proc. ogółu tych osób. W po-
                                                 
14 Red. Cz. Kosakowski, M. Zaorska, „Dziecko o specjalnych potrzebach”, Akapit, Toruń 
2000, s. 61. 
15 Red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, op.cit., s. 334. 
16 Red. T. Zacharuk, „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Wydawnictwo Aka-
demii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 11. 
17 Por. red. J. Pańczyk „Potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych i ich zaspokaja-
nie w aglomeracjach miejskich”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999,  
s. 140-142. 
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szczególnych grupach odchyleń od normy odsetek tych osób wy-
nosi: 
-  przewlekle chorzy - 8,37 proc., 
-  niewidomi i niedowidzący - 23,19 proc., 
-  głusi i niedosłyszący - 60,93 proc. 
-  lekko upośledzeni umysłowo - 76,61  proc., 
-  umiarkowanie i znacznie upośledzeni umysłowo - 100 proc.; 
2) formą częściowej integracji objętych jest 25 438 uczniów, co  
stanowi 6,66 proc.. Dotyczy to przede wszystkim osób chronicznie 
chorych (3,66 proc.) i lekko upośledzonych umysłowo (18,85 proc.); 
3)  pełną integracją objętych jest 245 362 (71,45 proc.) uczniów,  
w tym: 
-  87,97 proc. przewlekle chorych, 
-  76,81 proc. niewidomych i niedowidzących, 
-  39,07 proc. głuchych i niedosłyszących, lekko upośledzonych 
umysłowo. 
Wszelkie wysiłki wiążące się z rozwojem idei szkolnictwa inte-
gracyjnego znalazły odbicie w stosownych dokumentach, co potwier-
dza słuszność podjętych kroków. Jednym z takich dokumentów jest 
program przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 3 grudnia 
1992 roku. Założenia tego programu wyraźnie wskazują na koniecz-
ność stwarzania dla wszystkich, bez wyjątku, praw w zakresie dostępu 
do nauki i kultury. 18
Nowa polityka edukacyjna zakłada, że wszystkie dzieci powinny 
mieć indywidualne, niczym nie różniące się prawo do edukacji, 
wszystkie powinny mieć szansę właściwego wykorzystania swojego 
potencjału zdolności.19  
Coraz większe jest przekonanie w społeczeństwie o potrzebie 
przyjmowania dzieci niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych  
i realizowania przez nie obowiązku szkolnego w integracji. Przepisy  
z 1993 roku (Dz.U. 1993, nr 9, poz. 36) regulują kształcenie dzieci nie-
pełnosprawnych w integracji w szkołach powszechnych. Wraz z re-
formą ustroju szkolnego z 1999 roku (Dz.U. 1999, nr 12, poz. 96)  
i zmianą systemu przedmiotowego na kształcenie zintegrowane  
                                                 
18 Red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, op.cit., s. 319. 
19 Por. red. R. Ossowski, „Kształcenie specjalne i integracyjne”, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Warszawa 1999, s. 23. 
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w pierwszym etapie nauki skuteczne uczenie się dzieci niepełno-
sprawnych w szkole powszechnej staje się coraz bardziej realne.20
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. gwarantu-
je możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzie-
ci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 
oraz predyspozycjami, a także dostosowanie treści, metod i organiza-
cji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. Zapewnia 
również korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy 
dydaktycznej.21 Projektodawcy przemian systemu edukacji dzieci  
i młodzieży podkreślają, iż „zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci 
z odchyleniami od normy i ich włączenie w powszechny system kształ-
cenia to są istotne wyzwania stojące przed zreformowanym systemem 
szkolnym. Zakładają, iż: 
 kształcenie specjalne jest integralną częścią systemu kształ-
cenia w Polsce, 
 część uczniów niepełnosprawnych może uczyć się w odpo-
wiednio do tego przygotowanych szkołach ogólnodostęp-
nych, 
 część dzieci i młodzieży, szczególnie z upośledzeniami  
w stopniu znacznym, wymaga kształcenia w szkołach spe-
cjalnych”.22  
Tak więc do głównych form realizacji obowiązku szkolnego 
przez osoby niepełnosprawne należą: 
 szkoła specjalna, 
 klasy specjalne, nauczanie indywidualne, nauczanie zindy-
widualizowane realizowane w szkole masowej, 
 klasy i szkoły integracyjne. 
Pierwsza forma ma charakter segregacyjny, druga to częściowa 
integracja i trzecia - pełna integracja.23
Nie zawsze jednak idee zawarte w ustawach i różnego rodzaju 
dokumentach o kształceniu osób niepełnosprawnych znajdują swoje 
odbicie w rzeczywistości. Zależy to w szczególności od: 
                                                 
20 Por. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkol-
nego. 
21 Por. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
22 Red. Cz. Kosakowski, „Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysło-
wo”, Akapit, Toruń 2001, s. 287. 
23Red. Cz. Kosakowski, M. Zaorska, „Dziecko o specjalnych potrzebach”, op.cit., s. 61. 
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 dobrej woli osób i instytucji odpowiedzialnych za pracę szko-
ły, 
 odpowiednich warunków lokalowych i materialnych, 
 odpowiedniego przygotowania merytorycznego i praktycz-
nego kadry pedagogicznej.24 
System kształcenia integracyjnego polega na „maksymalnym 
włączeniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych 
szkół i innych placówek oświatowych, umożliwiających im - w miarę 
możliwości - wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników”.25 Przeby-
wanie dzieci niepełnosprawnych w grupie integracyjnej sprzyja rozwo-
jowi społecznemu i kształtowaniu ich samodzielności. W grupie inte-
gracyjnej zdarzają się dzieci z zaburzeniami sprawności ruchowej,  
z niedosłuchem lub głuche, niedowidzące i niewidome, agresywne  
i z innymi dysfunkcjami. U dzieci z zaburzeniami sprawności ruchowej 
może współwystępować niezborność ruchów. Powoduje to wolniejsze 
tempo wykonywania zadań i powolne nabywanie nowych umiejętno-
ści. Mniejsza sprawność manualna i ruchowa ogranicza samodziel-
ność i niezależność dzieci, a konsekwencją tego są utrudnienia  
w prawidłowych kontaktach z innymi. Aby maksymalnie rozwinąć ich 
możliwości, powinny być przygotowane przez społeczeństwo odpo-
wiednie warunki, a przede wszystkim właściwe oprzyrządowania  
i zniesienie barier architektonicznych. Do grup integracyjnych rzadko 
trafiają dzieci niedowidzące, niewidome czy głuche, natomiast w każ-
dej znajdują się dzieci z nadpobudliwością psychoruchową czy też 
bardzo nieśmiałe. Dlatego nauczanie w takiej grupie klasowej jest 
zróżnicowane. Podczas każdej lekcji występuje indywidualizacja  
w procesie uczenia każdego - zarówno dziecka niepełnosprawnego, 
jak i sprawnego. Zapewnia to optymalny rozwój wychowanków. Praca 
powinna być tak zorganizowana, by dzieci niepełnosprawne w możli-
wie największym zakresie mogły uczestniczyć w tym, co robią inne 
dzieci,26 dlatego w każdym zespole klasowym pracuje jednocześnie 
dwóch pedagogów: nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel specjalny. 
Są oni odpowiedzialni za postępy uczniów w równym stopniu. W gru-
pie zasadniczo nie powinno być więcej niż czworo, ale nie mniej niż 
                                                 
24 Red. Cz. Kosakowski, „Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysło-
wo”, op.cit., s. 295, 296. 
25 Red. A. Hulek, „Pedagogika rewalidacyjna”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1988,  
s. 492. 
26 Red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, op.cit., s. 334. 
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dwoje dzieci niepełnosprawnych, wiekowo o rok lub dwa starszych od 
swoich rówieśników”.27 Edukacja dzieci pełnosprawnych i niepełno-
sprawnych w systemie integracyjnym polega również na „wspomaga-
niu rozwoju obu grup wychowanków oraz budowaniu między nimi re-
lacji charakteryzujących się wzajemną akceptacją i gotowością do 
współdziałania”.28
Pomimo wieloletnich doświadczeń w zakresie kształcenia 
uczniów niepełnosprawnych w integracyjnym systemie kształcenia  
w Polsce, niewiele uwagi poświęca się „roli nauczyciela”, a w szcze-
gólności „roli pedagoga specjalnego” oraz pojawiającym się  trudno-
ściom i problemom wynikającym z tejże społecznej roli. 
Nauczyciel wspomagający jest  określeniem  używanym od nie-
dawna, nazwa ta pojawia się w systemie edukacyjnym od 1993 r. 
Przez 11 lat zawód  ten nie miał swojego określenia w statusie praw-
nym, w rezultacie czego istniał tylko tam, gdzie władze lokalne wyasy-
gnowały środki finansowe na ten cel. Z tych dwóch powodów nauczy-
ciel wspierający nie może być traktowany jako zawód nominalny. 
Podkreślić należy, że pedagodzy specjalni niezbyt chętnie podejmo-
wali zatrudnienie na takim etacie, w obawie, żeby nie być „drugą kate-
gorią nauczyciela”.29 Statut prawny został uregulowany na  początku 
roku 2005.  
Z przepisów prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu (1997; 2003a; 2003b; 2005a; 2005b) wy-
nika, że stanowisko pracy nauczyciela wspomagającego występuje w:  
 „specjalnym przedszkolu, specjalnym oddziale przedszkola 
ogólnodostępnego, integracyjnym oddziale przedszkola 
ogólnodostępnego i integracyjnym przedszkolu, 
 specjalnej szkole podstawowej, specjalnym oddziale szkoły 
podstawowej ogólnodostępnej, integracyjnym oddziale szko-
ły podstawowej ogólnodostępnej i integracyjnej szkole pod-
stawowej, 
 specjalnym gimnazjum, specjalnym oddziale gimnazjum 
ogólnodostępnego, integracyjnym oddziale gimnazjum ogól-
nodostępnego i integracyjnym gimnazjum,  
                                                 
27 Tamże, s. 334. 
28 Tamże, s. 251. 
29 Z. Palak. „Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji”, Wy-
dawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 23. 
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 specjalnej szkole ponadgimnazjalnej, specjalnym oddziale 
szkoły ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej, integracyjnym 
oddziale szkoły ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej i inte-
gracyjnej szkole ponadgimnazjalnej,  
 specjalnym przedszkolu i specjalnej szkole zorganizowa-
nych w placówkach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy 
społecznej, 
 „nauczaniu indywidualnym na poziomie przedszkola, szkoły 
podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, zaję-
ciach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób upośledzo-
nych umysłowo w stopniu głębokim w wieku 3-25 lat”.30 
W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu czytamy, iż jest 
zatrudniany do pracy specjalny nauczyciel posiadający odpowiednie 
kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.  
„§ 5.1. W przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, 
zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wy-
magane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich ty-
pach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz odpowiednich 
specjalistów, w celu współorganizowania, kształcenia integracyjne-
go”.31
W rozporządzeniu wymienia się zadania, jakie obowiązują na-
uczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełno-
sprawną: 
1. „rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych spo-
łecznie; 
2. wspomagają zajęcia edukacyjne pracą wychowawczą w formach 
integracyjnych, a w szczególności: 
a.  wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne 
wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolne-
go i programy nauczania, 
b.  dostosowują realizację programów wychowania przedszkolne-
go, programów nauczania, programu wychowawczego i pro-
gramu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych  
                                                 
30 Tamże, s. 26. 
31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szko-
łach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 2005, nr 19, poz. 167). 
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i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 
c.  w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możli-
wości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz nie-
dostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowa-
dzącymi zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego ucznia  
i realizują indywidualne programy edukacyjne określające za-
kres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz ro-
dzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych pro-
wadzonych z uczniem,  
d.  uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych  przez in-
nych nauczycieli; 
3. prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne; 
4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne 
w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi  oraz nie-
dostosowanymi społecznie; 
5. prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedago-
gicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziców”.32 
Nauczyciel wspomagający, pracujący w klasie integracyjnej, ma 
swoje określone obowiązki i uprawnienia ustalone przez dyrekcję pla-
cówki, w której pracuje. Dlatego też zakres czynności w różnych szko-
łach nie ma takiego samego brzmienia. U. Grygier podaje propozycje 
zadań wymieniając m.in., że nauczyciel wspomagający: uzyskuje in-
formacje o uczniach niepełnosprawnych z orzeczeń i opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz rozmów z rodzicami i specjali-
stami szkolnymi (pedagog, psycholog); projektuje i realizuje działania 
wychowawcze w stosunku do dzieci niepełnosprawnych w ścisłej ko-
relacji z programem wychowawczym klasy tworzonym przez wycho-
wawcę we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym; sys-
tematycznie informuje wychowawcę klasy i nauczycieli przedmiotu  
o sukcesach i problemach uczniów niepełnosprawnych; na bieżąco 
współpracuje z wychowawcą klasy, uczestnicząc aktywnie w procesie 
wychowawczym realizowanym w szkole; współpracuje z nauczyciela-
mi bloków tematycznych lub przedmiotów, ustalając treści programo-
we, planując metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne zgodnie  
z indywidualnymi potrzebami i dysfunkcjami; dostosowuje wymagania 
edukacyjne do możliwości dzieci niepełnosprawnych, wykorzystując 
                                                 
32 Tamże. 
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własne obserwacje i opinie oraz wskazówki innych nauczycieli; 
uzgadnia z nauczycielem przedmiotów i bloków tematycznych, opa-
nowanie których treści i umiejętności stanowi minimum konieczne ze 
względu na dalszą edukację ucznia o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych. Formułuje wspólne uzgodnienia; przygotowuje pomoce dy-
daktyczne do pracy na lekcjach i zajęciach specjalistycznych (rewali-
dacja, zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne itd.)  
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przechowuje wy-
konane materiały; uczestniczy w zebraniach i konsultacjach z rodzi-
cami. Informuje rodziców uczniów integrowanych o postępach dzieci, 
prezentuje prace uczniów oraz zapoznaje ich z wnioskami z prowa-
dzonych obserwacji oraz utrzymuje systematyczny kontakt (w zależ-
ności od potrzeb) z rodzicami dzieci integrowanych. Prowadzi zeszyt 
korespondencji, obejmujący również rozmowy telefoniczne. Sprawuje 
opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w szkole, a także podczas 
wyjść i wyjazdów; prowadzi własną dokumentację pracy w zespole in-
tegracyjnym. 
Pedagog specjalny, niezależnie od tego, jak określana i po-
strzegana jest jego „rola nauczycielska” w ciągle jeszcze reformowa-
nym systemie edukacyjnym, musi spełniać z konieczności wielorakie 
funkcje, a przede wszystkim powinien: 
 być świadomym swej roli organizatorem procesu wychowa-
nia i animatorem w zakresie kultury bycia zarówno w szkole, 
jak i poza nią; 
 być nie tylko „twórcą-rzeźbiarzem” jedynej w swoim rodzaju 
psychologicznej, niepowtarzalnej z natury sylwetki dziecka – 
ucznia - wychowanka (często z wieloraką niepełnosprawno-
ścią), ale też jego opiekunem, doradcą, przyjacielem, po-
wiernikiem, konsultantem, „ochroniarzem”, moderatorem, 
mediatorem, psychoterapeutą bądź socjoterapeutą; 
 być odbiorcą i interpretatorem komunikatów wysyłanych 
przez dziecko-ucznia oraz pomocnikiem w rozwiązywaniu 
problemów rodzących się w sercu i umyśle dziecka – ucznia 
- wychowanka; 
 być kreatorem i inspiratorem w zakresie tworzenia warun-
ków sprzyjających działaniu, zwłaszcza dziecka niepełno-
sprawnego. Aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu jego samo-
dzielności, wytrwałości i odpowiedzialności; empatia  
i interakcja są tu podstawową platformą porozumiewania się, 
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a także tworzą sposobność wyartykułowania potrzeb i moż-
liwości z jednej strony ucznia, a z drugiej - nauczyciela. 
Nauczycieli interesuje najczęściej integracja w aspekcie włą-
czania niepełnosprawnych uczniów do nauki w szkołach masowych 
razem z uczniami pełnosprawnymi. Zwolennicy integracji widzą w niej 
szansę stworzenia nowego modelu społecznych relacji między zdro-
wymi i niepełnosprawnymi, a także zapoczątkowanie autentycznego 
procesu humanizowania edukacji. Integracja, ich zdaniem, stwarza 
możliwości „mądrego partnerstwa pedagogów ogólnych z pedagogami 
specjalnymi na rzecz podnoszenia efektywności ich oddziaływań, za-
miast bowiem kształcenia zorientowanego na selekcję proponuje się 
rodzicom i dzieciom edukację polegającą na wspieraniu rozwoju ich 
dzieci. Integracja, w ich przekonaniu, «wymusza» niejako wzmocnie-
nie zbyt często zaniedbywanych funkcji opiekuńczych i wychowaw-
czych w placówkach oświatowych”.33
Szczególną rolę w realizacji postawionych przed edukacją inte-
gracyjną celów dydaktycznych i wychowawczych odgrywa prawidłowo 
zorganizowana współpraca nauczyciela przedmiotu i pedagoga spe-
cjalnego, zwanego nauczycielem wspierającym lub wspomagającym.  
Nie ma wypracowanych wzorów w dziedzinie współpracy na-
uczycieli w klasie integracyjnej, nauczyciele zdani są na własne umie-
jętności, dlatego bardzo ważne wydaje się wypracowanie programu 
współpracy nauczycieli przedmiotów z nauczycielem wspomagają-
cym. Nauczyciel przedmiotu i pedagog specjalny powinni wspólnie: u-
stalić szczegółowe cele i działania odpowiadające potrzebom dzieci w 
klasie, opracowywać wspólnie rozkład materiału. Rozkład można 
opracowywać na krótsze okresy np. na miesiąc, aby korygować i do-
stosowywać zaplanowane działania i treści do tempa pracy i do zmie-
niających się w różnym stopniu możliwości uczniów. Nauczyciel 
przedmiotu zapoznaje nauczyciela wspomagającego z przewidzianym 
dla danej klasy rozkładem materiału. W tym celu: podaje nauczycielo-
wi wspomagającemu tematykę poszczególnych zajęć, zakres podsta-
wowych treści przewidzianych do realizacji i rodzaj doskonalonych 
umiejętności, zapoznaje pedagoga specjalnego z celami edukacyjny-
mi omawianych lekcji i sposobami ich realizacji. Ustala wspólnie z na-
uczycielem wspomagającym metody pracy podczas zajęć wraz  
                                                 
33 Red. E.M. Minczakiewicz, „Dziecko niepełnosprawne. Rozwój i wychowanie”, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 2003, s. 31, 32. 
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z określeniem w ich przebiegu miejsca dla aktywności dzieci z deficy-
tami, aby mogły one wykorzystać swoje możliwości oraz kompenso-
wać braki, a także prezentuje środki dydaktyczne, które wykorzysta 
podczas omawianych lekcji. Z kolei pedagog specjalny, w ramach 
wspólnego opracowywania rozkładu materiału, podejmuje następują-
ce czynności: zadaje pytania dotyczące niejasnych fragmentów lek-
cji, proponuje zakres treści i umiejętności do opanowania przez 
uczniów z ograniczonymi możliwościami intelektualnymi, zapoznaje 
nauczyciela przedmiotu z ograniczeniami dzieci i wskazuje, które  
z zaplanowanych do realizacji informacji i doskonalonych umiejętności 
są im niedostępne. Pedagog specjalny powinien również uzupełnić 
scenariusz lekcji o zadania, ćwiczenia i karty pracy, które wprowadzi 
dodatkowo uwzględniając możliwości uczniów integrowanych. Zapla-
nowane elementy zajęć konsultuje pod względem poprawności mery-
torycznej z nauczycielem przedmiotu. Ponadto uzupełnia konspekt 
nauczyciela przedmiotu o cele terapeutyczne, które będą realizowane 
w czasie zajęć zarówno przez pedagoga specjalnego, jak i współpra-
cującego z nim nauczyciela przedmiotu. Cele te zakładają usprawnia-
nie uczniów niepełnosprawnych, jak również mogą dotyczyć innych 
np. uczniów niedostosowanych społecznie czy mających problemy  
z integracją z zespołem klasowym. Nauczyciele wspólnie ustalają spo-
soby realizacji tych celów i włączenie ich w przebieg całego procesu 
dydaktycznego. Nauczyciel wspomagający powinien ustalać zakres 
treści obowiązkowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz opanowa-
nych umiejętności, które należy sprawdzić na planowanym spraw-
dzianie. Pedagog specjalny przy pomocy nauczyciela przedmiotu  
powinien przygotować zadania dostosowane do możliwości intelektu-
alnych uczniów oraz ich sprawności w zakresie określonych umiejęt-
ności.   Zależnie od zróżnicowania grupy dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych może zaistnieć sytuacja, że każde dziecko będzie 
musiało mieć przygotowaną specjalnie dla niego wersję sprawdzianu. 
Powinien także omawiać problemy dydaktyczne i wychowawcze po-
wstałe podczas prowadzonych wspólnie zajęć. Wymiana doświadczeń 
umożliwia wypracowanie sposobów rozwiązywania problemów. Na-
uczyciel przedmiotu poznaje trudności, z którymi boryka się pedagog 
specjalny, ten zaś ma okazję zorientować się w problemach stwarza-
nych przez pozostałych uczniów w klasie. Wspólna praca zmierzająca 
do radzenia sobie w różnych sytuacjach daje lepsze efekty, tym bar-
dziej że pedagog specjalny, który spędza z uczniami znacznie więcej 
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czasu niż pozostali nauczyciele (na drugim etapie szkoły podstawowej 
i w gimnazjum), ma szansę realizacji wypracowanych metod dzięki 
bardziej intensywnym kontaktom z klasą. Wypracowywanie sposobu 
oceniania dzieci integrowanych oraz rodzaj stosowanych wzmocnień 
należy do bardzo ważnych zadań pedagoga specjalnego pracującego 
w klasie integracyjnej. Nauczyciel wspomagający powinien także gro-
madzić wykonane w czasie lekcji prace uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, takie jak: modele, rysunki, karty pracy, samo-
dzielne notatki, plakaty oraz sprawdziany. Stanowią one ilustrację 
możliwości uczniów, ukazują zmianę tych możliwości w czasie trwania 
nauki szkolnej, wskazują, które sfery aktywności należy szczególnie 
rozwijać, są materiałem na wystawki szkolne, które odgrywają dużą 
rolę motywacyjną oraz stanowią materiał pomocniczy ilustrujący ak-
tywność szkolną uczniów w czasie rozmów z rodzicami. To właśnie 
pedagog specjalny, w dużej mierze na podstawie przechowywanych 
prac dziecka, najlepiej potrafi pomóc rodzicom zinterpretować postępy 
w nauce i ogólnym rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych.34
Do zadań wspólnych nauczycieli uczących w klasie integracyj-
nej należą przede wszystkim: rozpoznanie potrzeb i możliwości edu-
kacyjnych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz ma-
jących specyficzne trudności w nauce; wspomaganie uczniów 
niepełnosprawnych w ich procesie kształcenia; współorganizacja za-
jęć edukacyjnych i procesu wychowawczego w formach integracyj-
nych, w szczególności: 
-  wspólny wybór lub opracowanie programów nauczania (dostoso-
wanie programów nauczania do zróżnicowanego zespołu klaso-
wego);  
-  łączenie na drodze negocjacji wytycznych i założeń pracy z dziec-
kiem niepełnosprawnym i dzieckiem zdrowym w jednolity system 
kształcenia; 
-  opracowanie strategii pracy w klasie (dobór strategii, tak aby wy-
chodziły naprzeciw jednostkowym potrzebom i możliwościom 
uczniów); 
-  dzielenie się obowiązkami w klasie, planowanie podziału ról pod-
czas zajęć edukacyjnych; 
                                                 
34 Por.  
http://scholaris.pl/cms/index.php/news/show_art?id=7OH2Y5S12R552PSGTK53YKV2&cat_id=
254 
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-  przygotowanie i wdrożenie programu wychowawczego; 
-  dostosowanie wymagań edukacyjnych do poszczególnych uczniów 
zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
Do wspólnych zadań nauczycieli pracujących w klasach inte-
gracyjnych należy opracowanie i realizacja programu włączenia rodzi-
ców do działań na rzecz klasy i szkoły.35 Pełna współpraca wymaga 
od obu nauczycieli wzajemnej akceptacji. Nauczyciele nie powinni 
przeszkadzać sobie, nie czuć się, jakby byli hospitowani przez siebie 
wzajemnie. Bardzo ważna jest świadomość, że w każdej chwili mogą 
się wspierać. Wszystkie dzieci w klasie integracyjnej powinny postrze-
gać ich jako równorzędnych nauczycieli, powinni zwracać się do nich 
w razie problemów czy trudności. Zajęcia prowadzone przez dwie 
osoby powinny dostarczać różnorodnych możliwości wymiany do-
świadczeń, pozwalać na konsultacje pedagogiczne. 
Bardzo ważną rolę w pracy nauczyciela wspomagającego, od-
grywa współpraca z rodzicami. „Dzieci uczą się postaw i zachowań 
głównie w domu rodzinnym i przenoszą je na grunt szkoły. Jeśli rodzi-
ce i nauczyciele stosują sprzeczne działania wychowawcze, są one 
skazane na porażkę. Szczególnie ma to znaczenie w klasie integra-
cyjnej, gdyż kształtuje się w niej odpowiednie postawy wobec inno-
ści”.36
Za wychowanie dzieci odpowiedzialni są przede wszystkim ro-
dzice. Regulują to odpowiednie przepisy prawne, jest to też zgodne  
z normą kulturową i obyczajowością. Jednak od momentu rozpoczęcia 
przez dziecko nauki szkolnej, szkoła staje się drugim, obok domu, 
ważnym środowiskiem rozwoju. Przepisy prawa oświatowego mówią, 
że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udziela-
na na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, psychologa, 
logopedy, doradcy zawodowego, poradni psychologiczno-peda- 
gogicznej. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, za-
jęciami specjalistycznymi (korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycz-
nymi, socjoterapeutycznymi, innymi o charakterze terapeutycznym), 
zajęciami psychoedukacyjnymi - wymaga zgody rodziców. Tak więc 
sami pracownicy szkoły bez zgody i akceptacji rodziców niewiele są  
w stanie osiągnąć. Na szkole spoczywa obowiązek nawiązania współ-
                                                 
35 R. Flis, „Praca w klasie integracyjnej”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005,  
s. 18, 19. 
36 Red. D. Al.-khamis, „Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania”, Wydawnic-
two Akademickie „Żak”, Warszawa  2002 , s. 72. 
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pracy z rodzicami. Leży to przede wszystkim w „interesie dziecka, ale 
również szkoły i rodziców. Trzeba pamiętać, że niejednokrotnie zmia-
na w zachowaniu dziecka zdeterminowana jest zmianą w funkcjono-
waniu rodziny. Wynika to z faktu, że rodzice to osoby znaczące, mają-
ce największy wpływ na swoje dzieci, a czynniki sprzyjające 
powstawaniu czy pogłębianiu nieprawidłowego funkcjonowania dziec-
ka związane są w dużej mierze z rodziną. Udzielenie dziecku opty-
malnej pomocy możliwe jest tylko przy dobrze układającej się współ-
pracy z rodzicami. Trudno jest pomóc dziecku, jeżeli rodzice nie 
podejmują takiej współpracy, a czasem wręcz torpedują działania po-
dejmowane przez specjalistów. Dobra współpraca z rodzicami ucznia 
opiera się na poszanowaniu ich praw do decydowania o własnym 
dziecku, uznaniu autorytetu rodziców jako ekspertów najlepiej znają-
cych swoje dziecko. Z drugiej strony konieczne jest zaufanie rodziców 
do pracowników szkoły jako profesjonalistów, którzy dysponują wie-
dzą i umiejętnościami, pozwalającymi im skutecznie pomóc dziecku. 
Cel działań rodziców i szkoły jest wspólny - wspomóc dziecko w funk-
cjonowaniu w roli ucznia i na tym powinny koncentrować się obie stro-
ny, wypracowując wspólny, spójny i dostosowany do potrzeb dziecka 
system oddziaływań”.37 Pedagog wspomagający powinien na bieżąco 
informować rodziców o sukcesach, problemach,  jakie występują  
u dzieci. Rozmowy te przeprowadzane są najczęściej na spotkaniach 
indywidualnych, jak i zebraniach.38 Bardzo ważne jest również ustale-
nie przez pedagoga wspierającego sposobu współpracy z rodziną 
dziecka, a w szczególności w zakresie: 
 „rozpoznawania i rozumienia specyfiki niepełnosprawności, 
 pomocy w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowym re-
agowaniu na te zachowania, 
 instruktażu i poradnictwa dotyczącego kontynuowanych  
w domu zajęć rewalidacyjnych, 
 informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny 
sprzęt i środki dydaktyczne, 
 wskazywania ośrodków pomocy specjalistycznej i material-
nej (we współpracy z pedagogiem szkolnym)”.39 
 
                                                 
37 E. Materka, „Kształcenie integracyjne – perspektywa nauczyciela”, „Nowa Szkoła” 2005,  
nr 9, s. 42, 43. 
38 Por. red. D. Al.-khamis, op.cit., s. 72. 
39 R. Flis, op.cit., s. 17. 
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Analiza wyników badań własnych 
 
Za główny cel badań uznano zbadanie i ustalenie funkcji, zadań 
i roli, jaką pełnią nauczyciele wspomagający w procesie kształcenia 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Aby zrealizować ten cel, wysu-
nięto kilka celów szczegółowych, które są poszczególnymi elementa-
mi celu głównego i składają się na jego całość: ustalenie liczby 
uczniów potrzebujących pomocy nauczyciela wspierającego, zebranie 
informacji na temat współpracy z rodzicami, opiekunami uczniów klas 
integracyjnych oraz zebranie informacji dotyczących współpracy pe-
dagoga specjalnego z nauczycielami przedmiotu. W toku badań sku-
piono się na przedstawieniu funkcji nauczycieli wspomagających  
w klasach integracyjnych na terenie Siedlec. Były to szkoły: VIII Li-
ceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica  i Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Tadeusza Kościuszki, a także na terenie Białej Podlaskiej – Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanow-
skiego. Badania były przeprowadzone na grupie 42 nauczycieli pracu-
jących w klasach integracyjnych. Kwestionariusz ankiety został do-
starczony do respondentów osobiście. 
Funkcjonowanie szkół integracyjnych uzależnione jest w dużym 
stopniu od samych nauczycieli oraz od uświadomienia i zrozumienia 
przez nich swojej roli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Na-
uczyciel wspomagający podejmujący pracę w takiego rodzaju szkole 
powinien przede wszystkim posiadać wszechstronną wiedzę pedago-
giczną, a także umiejętności metodyczne. Powinien też znać charak-
ter funkcjonowania szkoły, ale przede wszystkim specyfikę dysfunkcji 
czy zaburzeń swoich uczniów. 
Z przeprowadzonych badań wśród nauczycieli wspomagają-
cych w klasach integracyjnych wynika, że teoretyczne założenia doty-
czące zadań i funkcji w większości przypadków są realizowane w rze-
czywistości. Do najczęściej wskazywanych zadań pedagoga 
specjalnego można zaliczyć: wybrane przez ogół badanych - opraco-
wanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełno-
sprawnych. Tylko dwie osoby spośród wszystkich objętych badaniem 
nie uznało modyfikacji programu nauczania za zadania pedagoga 
specjalnego, nieco mniej nauczycieli wskazało w swoich odpowie-
dziach na systematyczne ocenianie postępów oraz opracowanie i re-
alizowanie wspólnie z innymi specjalistami planu terapii indywidualnej. 
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Niezwykle ważnym zadaniem w świetle wyników badań w pracy na-
uczyciela jest zorganizowanie dobrej współpracy ze środowiskiem 
domowym ucznia. Nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych kon-
taktów między szkołą a środowiskiem rodzinnym ucznia należy do 
bardzo ważnych zadań nauczyciela, albowiem dzięki systematycznej  
i szerokiej współpracy szkoły z rodzicami ucznia nauczyciel zdobywa 
dogłębniejszą wiedzę o dziecku, o jego sytuacji rodzinnej. Informacje 
te pozwalają mu lepiej zrozumieć dziecko i przez to przyczyniają się  
w znacznej mierze do podjęcia odpowiednich i najwłaściwszych od-
działywań pedagogicznych. Współpraca zdaniem badanych opiera się 
na dużym zaangażowaniu zarówno ze strony rodziców dzieci zdro-
wych, jak i niepełnosprawnych. Do głównych przejawów współpracy 
należą przede wszystkim rozmowy osobiste i telefoniczne. Najmniej 
popularną formą zaś jest prowadzenie dziennika korespondencji z ro-
dzicami oraz wizyty domowe, które są praktykowane tylko przez jedną 
badaną osobę. Stały kontakt rodziców ze szkołą sprawia, że rodzice 
są informowani na bieżąco, co się w szkole dzieje oraz jak funkcjonuje 
ich dziecko. Tak więc można przyjąć, że i w przypadku współpracy 
nauczyciela wspomagającego z rodziną założenia teoretyczne znala-
zły potwierdzenie w badaniach i są realizowane w rzeczywistości.  
Niezwykle ważna w pracy z uczniem niepełnosprawnym jest 
współpraca nie tylko z jego rodziną, ale też z gronem pedagogicznym, 
a w szczególności z nauczycielami uczącymi danego przedmiotu. Jest 
to bardzo ważny obszar działalności nauczyciela wspomagającego, 
choć analiza wyników badań jest zaskakująca i niepokojąca, gdyż wy-
kazała, że nie zawsze współpraca opiera się na partnerstwie, szacun-
ku i zrozumieniu tych dwóch nauczycieli pracujących w klasach  
integracyjnych. Wśród grupy badanych, których współpraca z nauczy-
cielem przedmiotu opiera się na partnerstwie, polega ono na wymianie 
doświadczeń, wspólnym opracowywaniu sprawdzianów itp.  
Jak wykazują dane uzyskane z badań, nauczyciele szkół inte-
gracyjnych dość często napotykają w swej pracy na różnorodne trud-
ności. Podłoże owej sytuacji bywa bardzo różne. Do najpoważniej-
szych, zdaniem badanych nauczycieli wspomagających, problemów  
i trudności, z jakimi się spotykają w pracy w klasie integracyjnej, nale-
żą: niedostateczne wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nieprawidłowe postawy 
uczniów zdrowych wobec niepełnosprawnych, niepożądane zachowa-
nia uczniów niepełnosprawnych, trudności w zrozumieniu poleceń na-
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uczyciela przez uczniów, zaburzenia koncentracji uwagi, utrudnienia  
w komunikacji z uczniem niepełnosprawnym. 
Z danych pozyskanych w toku badań wynika również, że naj-
więcej nauczycieli wspomagających stwierdziło, iż należałoby zmienić 
postawy wobec pedagoga specjalnego, gdyż ich zdaniem praca ta  
w wielu przypadkach nie jest doceniana. Kolejnym ułatwieniem, zda-
niem badanych, byłoby zwiększenie środków dydaktycznych dla 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto podkreślić, że 
bardziej umiejętny dobór uczniów do poszczególnych klas oraz 
zmniejszenie liczby dzieci w klasach integracyjnych, a także odciąże-
nie nauczycieli od zbędnej pracy przy wypełnianiu dokumentacji 
uczniów zostały wymienione jako proponowane zmiany zwiększające 
efektywność pracy pedagoga specjalnego. Natomiast dodatkowe 
szkolenia dla nauczycieli nie są wymieniane jako szczególnie ko-
nieczne i ważne dla ułatwienia pracy w klasie integracyjnej. 
Zadaniem każdej szkoły, jako placówki edukacyjno-wycho- 
wawczej, jest stworzenie wszystkim dzieciom optymalnych warunków 
rozwoju psychicznego, fizycznego i intelektualnego na górnej granicy 
ich indywidualnych możliwości. Dlatego też każda szkoła powinna być 
otwarta na młodego człowieka, bez względu na jego różnego typu 
specjalne potrzeby czy ograniczenia, a nauczyciele powinni starać się 
wypełniać jak najlepiej powierzone im funkcje i zadania bez względu 
na napotykane trudności. Każdej placówce integracyjnej oraz nauczy-
cielom w nich pracującym powinna przyświecać chęć kształtowania 
pozytywnych więzi społecznych między uczniami pełnosprawnymi  
a niepełnosprawnymi, a dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych stworzenia dogodnych warunków do kształtowania osobowości  
i zdobywania wiedzy, a także różnorodnych umiejętności w ich natu-
ralnym środowisku. W procesie wychowania zarówno dzieci niepełno-
sprawnych, jak i ich w pełni sprawnych rówieśników następuje przygo-
towanie młodego pokolenia do przyjęcia odpowiedzialności za swoje 
życie i miejsce, w którym żyją. Aby dzieci i młodzież mogły w przy-
szłości podejmować trafne decyzje i w pełni odpowiadać za nie, waż-
ne jest właściwe przygotowanie ich pod względem intelektualnym, mo-
ralnym i kulturalnym. Należy pielęgnować i rozwijać postawy twórcze, 
otwartość na świat i drugiego człowieka. Tak więc bardzo ważną rolę 
w procesie wychowania odgrywa dostarczanie wzorów do naśladowa-
nia. Odbywa się to w trakcie realizacji funkcji dydaktycznej, opiekuń-
czej i rewalidacyjnej. Na ich podstawie następuje kształtowanie po-
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staw moralnych, poglądów na swój wygląd, zdrowie, zachowanie.  
W dostarczaniu wzorów, które przejmowane są przez dzieci i mło-
dzież, przodują rodzina i szkoła, należy więc dbać o współpracę opar-
tą na wzajemnej pomocy i pełnym zrozumieniu tych środowisk. 
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